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Les points forts de ce numéro 
1 Sylvain Rousset, Daniel Uny 
Évaluation socioéconomique des politiques phytosanitaires. Le cas de la chrysomèle
du maïs
L’article présente une analyse coût-bénéfice de la réglementation sur le confinement de
Diabrotica. Nous mobilisons un modèle dynamique permettant de spatialiser les impacts
économiques.  Renforcer  le  confinement  serait  efficace  mais  pas  nécessairement
socialement rentable
2 Jean Cordier, Alexandre Gohin 
Quel  impact  des  nouveaux  spéculateurs  sur  les  prix  agricoles ?  Une  analyse
empirique des fonds d’investissement
Nous  expliquons  pourquoi  et  comment  l’investissement  spéculatif  s’est  développé
récemment sur les matières premières, dont les produits agricoles. Nous présentons la
controverse née en 2009 sur l’impact des nouveaux investisseurs sur la volatilité des prix
agricoles. Nous proposons une nouvelle méthode d’analyse et présentons des résultats
originaux
3 Lucie Dejouhanet
Secteur informel et réseaux de commercialisation des plantes médicinales au Kérala
(Inde) 
Le secteur informel capte les plantes ayurvédiques en amont des filières. Des réseaux de
commercialisation  hybrides  mêlent  filière  officielle  et  secteur  privé.  La  proximité
géographique et les prix n’expliquent pas seuls les choix des cueilleurs.  La proximité
organisée, parfois « subie », renforce et stabilise les réseaux.
4 Claire Heinisch, Pierre Gasselin, Guy Durand
Circuits  alimentaires  de proximité  dans les  Andes :  vers  une reconnaissance de
l’agriculture familiale et paysanne
De nouvelles formes de circuits alimentaires de proximité (CAP) émergent dans les Andes.
Ces  CAP  impliquent  des  paysans  et  une  grande  diversité  d’autres  acteurs.  Ces  CAP
reposent  sur  des  relations  de  proximité  géographique  et  socio-économique.  Ces  CAP
participent à la reconnaissance économique, sociale et politique des paysans andins.
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5 Cécile Le Roy, Monique Harel, Karine Latouche, Carl Gaigné, Stéphane Turolla
Nomenclature de produits et concordance dans le temps. Procédure de correction et
analyses de sensibilité
Un algorithme est construit afin de suivre un produit donné, malgré les changements 
fréquents  des  nomenclatures  officielles.  Augmentation  du  nombre  de  produits  agro-
alimentaires  exportés  et  importés   depuis  1995.Les  gains  aux  échanges  liés  à
l’introduction de nouvelles variétés sont surestimés si l’on applique notre algorithme.
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